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Жизнь дана 
на добрые дела 
Лето проносится быстро, яркие события сменяются как в ка­
лейдоскопе. И вот повзрослевшие и отдохнувшие дети вновь 
возвратились за школьные парты. А среди них и наши малень­
кие друзья из Бегомльской вспомогательной школы-интерната. 
В сентябре в БГАТУ была объявлена благотворительная акция 
«Жизнь дана на добрые дела». Отрадно, что многие члены трудового 
коллектива университета быстро откликнулись на призыв о сборе по­
дарков для детей из Бегомльской школы-интерната. Тетради, ручки, 
альбомы, краски, книги, предметы личной гигиены - всё то, что не­
обходимо школьникам в настоящее время, по словам директора Бе­
гомльской школы-интерната Михайловского В.П., собрали для пере­
дачи нашим маленьким друзьям. 
С пониманием и участием отнеслись к проведению благотвори­
тельной акции студенты БГАТУ, которые также не остались безучастны 
в сборе подарков для воспитанников школы-интерната. 
Общаясь со студентами, поинтересовалась, что такое, по их мне­
нию, добро. Ответы юношей и девушек были разными, но почти все 
определяли понятие добра как взаимопомощь, уважительность, вни­
мание к близким, почтение к взрослым. Добро - это мир, друзья, весё­
лый смех, искренность, чуткое сердце и душевность. Одна из студенток 
(к сожалению, не представилась) процитировала такие строки: «Добро 
и зло творить всегда во власти всех людей. Но зло творится без труда. 
Добро творить трудней!». А мне хотелось также в рифму ей ответить: 
«Творите добро, покуда сердце бьётся. Хоть изреченье это и старо! И 
пусть сторицей вернется вами сотворенное добро!». 
Мы благодарны тем, кто откликнулся и поучаствовал в такой пре­
красной акции! Огромное спасибо кафедрам: менеджмента и марке­
тинга; информационныхтехнологий и моделирования экономических 
процессов; учёта, анализа и аудита; экономики и организации пред­
приятий АПК. Особая благодарность кафедрам высшей математики и 
химии, студенческим общежитиям № 3 и № 5. 
Давайте продолжать делать добрые дела. Это так приятно и здоро­
во не только тем, кто получает подарки, но и тем, кто от души их дарит! 
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